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4 4 4 4
、
自らが知らないものを愛することはできず
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
、愛していないものを所有する
こともできないからです。汝自身を知りなさい
4 4 4 4 4 4 4 4 4
、さすれば神への健全な恐
れを抱くでしょう。神を知りなさい
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4 4 4 4 4
、つねにすでに
4 4 4 4 4 4
、複数であったのだ
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4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
、無数であるのだ
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